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ABSTRACT 
Sales and cash receipts is a function of the operating activities of the company. In the course 
of the company's sales activities, purchases, expenses and cash receipts should be done 
effectively and efficiently. This research is qualitative research conducted at PT Pelangi 
Mega Holiday. PT Pelangi Mega Holiday is a ticketing agency. The method used was 
interviews with relevant parties, observation, document tracking related to the functions of 
sales, purchases, expenses and cash receipts, making the questionnaire relating to internal 
control, and literature study. Based on the results of evaluation of internal control over the 
functions of sales, purchases, expenses and cash receipts on PT Pelangi Mega Holiday, 
activities that have done quite well, but there are still some drawbacks include: the company 
does not have the buying procedures, accounting functions are still done by one person, no 
overtime for employees who work more than an hour that has been set by the company, cash 
receipts are not directly deposited into the bank on the same day. Based on the weaknesses 
obtained, the authors provide suggestions include: companies should separate work functions, 
providing overtime pay to employees, the company depositing cash and checks in cash on the 
same day to the bank. (JO) 
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ABSTRAK 
Penjualan dan penerimaan kas merupakan fungsi dalam menjalankan kegiatan operasional 
perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan maka kegiatan penjualan, pembelian, 
pengeluaran dan penerimaan kas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan 
merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT Pelangi Mega Holiday. PT Pelangi Mega 
Holiday merupakan agency ticketing. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan 
pihak yang terkait, observasi, penelusuran dokumen yang terkait dengan fungsi penjualan, pembelian, 
pengeluaran dan penerimaan kas, membuat kuesioner yang berkaitan dengan pengendalian intern, dan 
studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pengendalian internal atas fungsi penjualan, 
pembelian, pengeluaran dan penerimaan kas pada PT Pelangi Mega Holiday, kegiatan yang telah 
dilakukan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya: perusahaan belum 
mempunyai prosedur pembelian, fungsi akuntansi masih dikerjakan oleh satu orang, tidak ada jam 
lembur untuk karyawan yang bekerja lebih dari jam yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, 
penerimaan kas tidak langsung di setorkan ke bank pada hari yang sama. Berdasarkan kelemahan-
kelemahan yang didapat, maka penulis memberikan saran diantaranya : perusahaan harus 
memisahkan fungsi kerja, memberikan uang lembur kepada karyawan, perusahaan menyetorkan uang 
tunai dan cek tunai pada hari itu juga ke bank.(JO) 
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